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Note: the order of the Japanese names of immigrants in Brazil are familiarly 
used as names followed by surnames. In the book version published in 
Brazil the order of Japanese names was systematically maintained as name 
and surname in order to homogenize the texts.
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The logo in the back cover was created by the illustrator Andrés Sandoval in 2008.
The graphic patterns used in the logo were extracted from the illustration on the 
front cover. The front cover illustration of a circular form depicts a mirrored rep-
resentation of urban landscapes in Japanese and Brazilian cities.  For creating this 
image the illustrator took inspiration from the quotidian use of stamps in Japan. 
Stamps in Japan are used in official documents to replace handwritten signatures. 
Moreover, stamps are available for the the general public use on the front desks 
of cinemas, museums, train stations etc. These are available for those who wish 
to keep a memory of a visited place. The illustration incorporates the graphic 
features of stamps in its conceptual process of creation.
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